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S U S O U I O I Ó N 
gn Iss oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
«aso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
?lgr'. Administrador de la CBÓNICA DE VI-
NOS Y CERRALES. 
st admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
pKECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
«ipañR. y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
X I L 
P E R I Ó D I C O , A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN VADR1D LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
íFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor ci rculación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
Miércoles 3 de Abril de 18S9 KTJM. 1.174 
EL MERCADO 0E CETTE 
Como decía en m i anterior revista, el mer ' 
cado va mejorando, aunque paulatina-
mente. 
Las órdenes de compra siguen siendo m á s 
frecuentes y las expediciones al interior m á s 
importantes; así es que la es tac ión del fe-
rrocarril y los muelles recouran su aspecto 
ordinario. 
No se pneden seña la r grandes negocios, 
pero sí una corriente acentuada, que se l le -
va especialmeute sobre las clases regulares. 
Los vinos de clase superior siguen siendo 
muy buscados. El comercio empieza á ba-
cer su provisión de ellos para hacer frente á 
las necesidades de la c a m p a ñ a de verano. 
Demanda muy activa por las mistelas ne-
gras ó hanyuls, que se colocan fáci lmente de 
55 á 60 francos; su stock sobre la plaza es l i -
mitadísimo y puede estimarse en unas 300 ó 
400 pipas. 
En cuanto á las mistelas blancas y mos-
cateles, la concurrencia de las de Saraos, 
más finas en calidad y ricas ew licor y a l -
cohol, hace difícil la venta de las de España . 
Los precios siguen siendo: 
Alicante superior, de 14 á 15°, de 36 á 38 
francos hectóii tro; primera clase, igual gra-
do, de 30 á 33; corriente, igual grado, de 25 
á27. Aragón, superior, de 13 á 14°, de 35 á 
36; primera cla.se, igual grado, de 30 á 32. 
Valencia, primera clase, de 13 á 14°, de 26 á 
28; corriente, de 12 á 13°. de 23 á 25; segun-
da clase, igual grado, de 20 á 22. Beuicar ló , 
primera clase, de 13 á 14°, de 26 á 28; co-
rriente, igual grado, de 23 á 25. Vendrell , 
corriente, de 11 á 12°. de 23 á 24; ei mismo 
sin yeso, igual grado, de 23 á 25. Priorato, 
superior, de 14 á 15°, de 36 á 38; primera 
clase, igual grado, de 30 á 33. Mallorca, p r i -
mera clase, de 11,50 á 12°, de 16 á 17; la 
misma clase, de 10 á 11°, de 14 á 15. Dalma-
tie superior, sin yeso, de 13.50 á 14°, de 38 á 
40; primera cíase, igual grado, de 35 á 36; 
corriente, sin yeso, de 12,50 á 13°, de 33 á 
34. Kumi , sin yeso, de 13.50 á 14°, de 35 á 
36. Corfou, :e 13(50á U ' .de 40 á 4 1 . Turqu ía , 
sin yeso, siu yeso, 14°, de 40 á 41. Portu-
gal, sin yeso, de 12 á 12,50°. de 36 á 38; pr i -
mera clase, ¡gual grado, de 32 a34; corrien-
te, igual grado, de 28 á 30. Vinos viejos, sin 
yeso, pocas existencias, se cotizan: Milazzo, 
de 14 á 15°. á 42 francos hectó i i t ro ; Dalma-
tie, de 14,50 á 15°, de 36 á 38; Barletta, de 
U,50 á 15°, de 36 á 38; Portugal, de 12,50 á 
13°, de 35 á 36.—-^ corresponsal. 
Cette (Francia) 29 de Marzo. 
HIELOS TARDIOS 
En la estación primaveral que atravesa-
mos, y cuando el cielo está en calma y se-
reno, aunque el t e rmómet ro permanezca al-
gunos grados sobre cero, pueden sobrevenir 
heladas que producen en los brotes de la v id 
las terribles consecuencias que todos sa-
bemos. 
Si el cielo aparece cubierto, si hay una 
nube, por ligera que sea, que impida al sol 
irradiar en los espacios celestes, desaparece 
el peligro que antes hemos seña lado . 
Los antiguos conocían perfectamente este 
fenómeno, acerca del cual, y dicho sea de 
Paso, no daban una expl icación m u y c ien t í -
fica; pero los autores latinos que han escrito 
sobre agricultura recomendaban á los v i t i -
cultores de su tiempo rodear las cepas de 
uumo, á fin de protegerlas contra la es-
carcha. 
El humo reemplaza, en efecto á la niebla 
o a la nube, que no se forma naturalmente 
bajo un cielo despejado, y se salvan las ye-
mas de la vid, que son harto delicadas y sen-
sibles á los cambios de temperatura. 
Pünio y Columela en la a n t i g ü e d a d , Se-
resr a principios del siglo x v n , y otros au-
rores de la época moderna, han aconsejado 
que se produzca el humo pieservador pe-
« a n d o fuego á montones de hierba ó paja 
húnqeda dentro de los l ímites de los viñedos; 
pero dicho procedimiento es difícil y dispen-
dioso. El momento crít ico en que la escar-
cha puede formarse, dura de tres á cuatro 
horas; el peligro empieza una hora antes de 
que salga el sol, y no concluye hasta las 
siete ó las ocho de la m a ñ a n a . 
Sería, pues, enorme la cantidad de paja 
que se neces i tar ía para alimentar en vastas 
superficies y durante tan largo tiempo una 
capa espesa de humo. La mano de obra, á 
fin de renovar la paja, mojarla y hacerla ar-
der lentamente, ex ig i r í a un personal tan 
numeroso, que el gasto ser ía mucho mayor 
que las ventajas resultantes de tal procedi-
miento. 
Era preciso hallar un método m á s econó-
mico de hacer el humo, y después de diver-
sos ensayos, lo que se ha inventado de más 
sencillo y de menas coste, es el quemar en 
una especie de lamparil la, el aceite ó resi-
duo que queda de la des t i lac ión de la brea, 
cuyos 100 kilos se logran por cinco ó seis 
pesetas. Esta materia, al arder, despide un 
humo denso, negro y espeso, m u y á propó-
sito para velar un cielo puro y sereno. 
Secoiocan los platos de barro llenos de 
dicha subsiancia de quince en quince me-
tros al Norte y ai Este de los viñedos que se 
trata de preservar. 
En el mes de A b r i l y á principios de Ma-
yo, si el sol se ha puesto en un horizonte 
l impio de nubes y reina viento del Norte, 
hay probablidades de que caiga escarcha 
á la m a ñ a n a siguiente. 
Los viticultores prácticos y previsores 
conocen el peligro y se levantan una ó dos 
horas antes que de costumbre, dipuestos á 
defender sus cosecbas; algunos se valen pa-
ra su gobierno de un t e rmóme t ro ; mientras 
éste se mantiene á 7 grados sobre 0 no hay 
peligro, pero si el mercurio baja, tres ó c in-
co hombres, ó los que se necesiten, salen al 
campo provistos de teas de resina inflama-
das y á todo escape encienden los platos lle-
nos de brea, apareciendo á los pucos minu-
tos el terreno bajo una espesa corana de hu-
mo negro. 
Imposible es figurarse, cuando no se ha 
visto, á la inmensa distancia á que se ex-
tiende esa benéfica neblina art iücial , gra-
cias á la cual se han salvado infinidad de v i -
ñedos que habr ían perecido á consecuencia 
de la helada, enemigo el m á s poderoso de 
la vid en la estación primaveral . 
El método que queda expuesto se va ge-
neralizando en la Gironda y otras regiones 
de Francia, así como en Suiza, dando en to-
das partes magníficos resultados. En España 
no tenemos noticia de que se haya ensayado 
y bien merece serlo, pues los informes que 
sobre él tiene la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES son brillantes por el éxi to, por el 
poco coste y por lo fácil del procedimiento; 
así es que le recomendamos á todos los pro» 
pietarios. 
DIEZ Y SEIS MILLONES 
Decididamente, los ministros no se mues-
tran dispuestos á dar satisfacción á las re-
clamaciones del país entero, que pide reduc-
ciones importantes en los gastos del Es-
tado. 
Las excitaciones y a ú n las exigencias del 
ministro de Hacienda no dan resultado. Ya 
otra vez, t ra tándose este mismo asunto, d i -
j imos que cada ministro defiende con ahin-
co su respectivo presupuesto, cu idándose 
poco ó nada de la s i tuac ión del Tesoro y de 
la s i tuación general e c o n ó m i c a . Yo nece-
sito tantos millones, que los busque el m i -
nistro de Hacienda. Esto es lo que los m i -
nistros dicen, y si no lo dicen obran como 
si lo di jeran. 
Diez y seis millones, dicen periódicos 
j adictos al Gobierno, que importan las eco-
¡ nomías realizadas. Es decir, que lo que se 
| ha hecho es a r a ñ a r un mi l lón de aquí y otro 
¡ mil lón de allá, en lugar de entrar resuelta • 
| mente no ya en supres ión de gastos que no 
i está el país en s i tuac ión de soportar, acome-
\ tiendo vigorosamente la reforma de todos 
los servicios. 
Siete millones es lo que rebaja el departa-
mento de Guerra, y eso condoliéndose de 
que se le obligue á ese sacrificio. Eso es 
todo el alivio que da el departamento m i -
nisterial que más debiera contribuir á una 
rebaja de gastos de gran impor tanci . 
En cambio se hacen correr rumores de 
alianzas y de tratos con Inglaterra ó con 
otras naciones. Y claro es que para meterse 
y meter al país en aventuras lo primero es 
hacer alarde de fuerza mil i tar , ya que de 
Marina estamos a ú n tampoco sobrados, á 
pesar de lo gastado oue, como ba heclio no-
tar un colega, todo lo que hemos podido en-
viar á San Sebas t ián con ocasión de la rég ia 
entrevista ha sido el cañonero Tajo. 
Por nuestra parle, no ver íamos inconve-
niente alguno en que sólo se hubiera envia-
do ese buque, porque no apreciamos la ne-
cesidad de hacer alarde de fuerzas con aquel 
motivo, si no hubiera la consideración de 
que si no se ha enviado m á s ha sido porque 
no había más disponible, después de las 
cuantiosas sumas que cuestan nuestros ar-
senales y nuestro presupuesto de Marina. 
Tal vez sea porque se ha subido á la cabe-
za de los gobiernos el humo aquel de la de-
claración de gran potencia que Europa so 
proponía concedernos y que ninguna, abso-
lutamente ninguna falta nos hace, sino todo 
lo contrario. 
Pero ello es que hay decididamente resis-
tencia á meter la hoz en el departamento 
de Guerra y en el de Marina, que no menos 
lo necesita. 
Precisamente los dos departamentos que 
el contribuyente mira con más prevenc ión 
y en los que mayores reducciones reclama. 
¡Dieciseis millones! Hay diputados que 
dicen que esto es una burla sangrienta lan-
zada al rostro del país , y lo peor es que es 
verdad. No nos imperta saber si son diputa-
dos ministeriales, difidentes ó de oposición, 
aunque de todo parece que hay entre ellos. 
Loque importa es que tienen razón en lo 
que dicen, y que ó los bríos del ministro de 
Hacienda se han apagado pronto, ó tendrá 
razón el rumor que circula de que el señor 
González será quien inicie la crisis minis-
ter ia l . 
Ser ía esto por lo menos dar pruebas de 
que todavía hay un ministro de carác te r y 
firmeza, cosa de que los partidos políticos 
van hal lándose bastante necesitados. 
¡Dieciseis millones! Y para esto han pasa-
do los ministros d ías y días estudiando sus 
respectivos presupuestos y conferenciando 
con el ministro de Hacienda. 
El déficit pasa de seseuta millones; las 
rentas públ icas tienen en lo conocido hasta 
ahora una baja de más de treinta millones; 
la Deuda flotante llega á 158 millones; en 
el balance del Tesoro el pasivo supera al ac-
t ivo; hay provincias enteras que piden con-
donacidn de contribuciones, ¿todo esto qué 
les importa á los señores ministros? Busca 
veinte mi l duros de aqu í , saca treinta m i l 
de allá, r eúnen entre todos dieciseis mi l lo -
nes que arrojan á guisa de alivio al país, 
como se arroja un hueso á un perro ham-
briento para contentarle. 
¿Y creen los ministros, cree el presidente 
del Consejo que se va á contentar el país 
con eso? 
No esperamos que entre el gobierno por 
mejor camino. Las quejas, las reclamacio-
nes de los contribuyentes se han manifesta-
do ya de m i l modos, en la prensa, en mee-
tings, en congresos, y todo parece que es 
inú t i l . 
Pero el gobierno olvida que las circuns-
tancias han cambiado mucho en poco t i e m -
po; que antes los contribuyentes se l i m i t a -
ban á lamentarse, pero que ahora se r e ú n e n , 
se congregan, se asocian, que tras la L iga 
Agrar ia ha venido la Liga Vinícola, y tras 
de ésta nacerán otra y otras, porque el mal 
es general, la t r ibu tac ión excesiva, la m i -
seria alarmante, y no se contenta ya á los 
que se quejan con algunas promesas hechas 
desde el banco azul. 
Y esto lo sabe seguramente el ministro de 
Hacienda mejor que sus colegos.—(De E l 
Liberal.) 
A LOS Cd ¿TR.BUY£NT:: C E MADRID 
La L iga de Contribuyentes de Madrid, aso-
ciación que lleva prestados valiosos servi-
cios al vecindario de la corte, y en la que 
han encontrado siempre generosa y decidi-
da ayuda todas las corporaciones aná logas 
de la Península , trata en estos días de re-
organizarse. Algunos de los más antiguos 
socios han dir ig í 'o al efecto á sus c o m p a ñ e -
ros y á los contribuyentes de Madrid una 
razonada circular, de la que vamos á trans-
cribir algunos párrafos, no sin hacer votos 
por que encuentren el apoyo que merecen 
los excelentes propósi tos que se anuncian. 
Dice la circular : 
«Por honroso encargo que, con las más 
ámpl ias é i l imitadas facultades nos ha dado 
su jun ta directiva, tratamos de reconstituir 
la Liga de Contribuyentes de Madrid. 
«Cayó esta Asociación en el olvido cuan-
do mur ió su i 'ustre presidente el marqués 
de Riscal, pero hoy reaparece por la necesi-
dad, que se deja sentir más cada día, de que 
los contribuyentes se reúnan y organicen 
para defender los intereses de todos al mis-
mo tiempo que los derecbos de cada uno. 
j>No puede dudarse de la bondad de esa 
Asociación; lleva poco tiempo de vida, pero 
puede felicitarse con legit imo orgullo del 
resultado de sus actos, los cuales, si no han 
obteni Jo la notoriedad que los cor respondía , 
porque así lo quisieron razones de excesiva, 
aunque respetable delicadeza, han contri-
buido á despertar en los ciudadanos el deseo 
de asociarse para procurar remedio al ma l -
estar que á la nación abruma; y han conse-
gido en ocas'ones, hacer valer las quejas de 
los contribuyentes que se sen t ían heridos 
por la acción del gobierno y de sus dele-
gados. 
»...No queremos los individuos de la Aso-
ciación que prevalezcan los intereses i n d i -
viduales sobre los intereses públ icos; pero 
tampoco que éstos aspiren á consolidarse 
sobre las ruinas de aquél los . Unos y otros 
viven con perfecta a rmon ía , de tal suerte, 
que la prosperidad de una nación puede me-
dirse por el florecimiento de su agricul tura, 
por la grandeza de su comercio, por el ma-
yor desarrollo de sus industrias y por el 
equilibrio perfecto entre los diversos orga-
nismos que integran el social. 
« . . .Ruinosa será la admin i s t r ac ión que 
quite al propietario una gran parte de su 
renta y al comerciante una no pequeña de 
su ganancia, y prive al fabricante de obte-
ner un producto que baste á compensar la 
merma que sufre y el peligro que corre su 
capital, y al obrero le arranque el pequeño 
ahorro con que soñaba mejorar m a ñ a n a la 
posición de sus hijos, ó asegurarles por lo 
menos decoroso ú honrado porvenir . 
»EI in terés indiv idual se halla, pues, en 
perfecto equilibrio con el in te rés colectivo, 
y las asociaciones de contribuyentes deben 
aspirar á sostener ese equilibrio, haciendo 
ver á los poderes públicos, al gobierno, á las 
Cortes, á las Diputaciones provinciales y á 
los ayuntamientos, cuán funestas son las 
consecuencias de toda medida que pueda 
destruirle. 
»Tal vez se diga que para eso es tán las 
representaciones oficiales en las Cámaras 
legislativas y en las corporaciones popula-
res; pero las Ligas ó Asociaciones de Con-
tribuyentes no tienden á usurpar sus fun-
ciones á las representaciones del pa ís , s!no 
que ú n i c a m e n t e quieren condensar las as-
piraciones de és te , recoger las pulsaciones 
de la opinión públ ica y d i r ig i r l a convenien-
temente para ayudar en su obra al admi-
nis tración del Estado. 
»E1 gobierno ba sido el primero en afirmar 
y reconocer la legi t imidad de estas asocia-
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
ciones de ciudadanos para procurar el bien 
común , pues á ese solo flo obedece la crea-
ción de las Cámaras de Comercio por decre-
to de 9 de Abr i l de 1886. en cuya exposición 
decía el minis t ro de Fomento que «el tra-
bajo y la industria, al compás de los demás 
Intereses de la vida humana, y quizás con 
mayor necesidad que algunos deel los .no 
es tán suficientemente amparados con la 
aislada actividad del individuo, y necesithn 
adquirir por medio de la libre asociación 
poderosos organismos con los cuales, resn-
miéndosii y concer tándose los esfuerzos de 
todos, sin mengua de la libertad de cada 
uno, puedan obtenerse prontos y eficaces 
beneficios para el desarrollo y engrandeci-
miento de aquellos generales intereses.» 
•Atendiendo á ellos la Liga de Contr ibu-
yentes de Madrid, abogará en la prensa y 
por /aediode exposiciones á los poderes pü-
blicos, dentro siempre de las prescripciones 
legales, conforme á su reglamento, por la 
estricta observancia de las leyes económi-
cas y por la reforma de las que exijan en-
mienda, sin atender á ninguna idea de par 
tido, puesta ún i camen te la mira en el bien 
del pui^; y tomará acta de todo génoro de 
abusos y extralimitaciones para reclamar 
su corrección; y v ig i lará , por ú l t imo , vara 
que baya rect i tud y pureza en la ges t ión de 
los negocios públicos, trabajando para po-
ner remedio al mal que se deja sentir y l le -
var la calma á la opinión justamente alar-
mada, cuando se da en decir que predomi-
nan aqu í y allá la dilapidación y el fraude, 
y que algunos administradores de intereses 
colectivos no son todo lo celosos, diligentes 
y probos que debieran ser... 
»... Nos inspiramos en el ejemplo del no-
ble m a r q u é s de Riscal, el cual, como enten-
dió siempre que la indiferencia de los c iu -
dadanos hacia los negocios públicos trae 
aparejada cierta per turbación en el odren 
administrativo del Estado, t ra tó con incan-
sable e m p e ñ o de asociar á los cont r ibuyen-
tes para que todos juntos velasen por el es-
tr icto cumplimiento de la ley y ayudasen-
á los poderes constituidos á realizar el de-
recho. 
»No fueron pequeños los obstáculos que 
se opusieron siempre á que el ilustre mar-
ques realizara su obra; pero supo vencerlos 
con incansable actividad y perseverancia, 
sin ceder nunca en sus propósi tos , porque 
c o m p r e n d í a muy bien que empresas tan 
pa t r ió t i cas , tan racionales, tan desinteresa-
das como la de la Liga no cuentan al p r in -
cipio sino con les dispuestos á sacrificarse 
por ellas y con los que se proponen util izar-
las para su medro propio; pero confiaba en 
que corriendo el tiempo y robustecida la 
obra, l l egar ía el caso de que no fuera nece-
sario hacer esfuerzos heróicos para mante-
nerla, por bastar entonces una moderada 
aunque sostenida energ ía , ni de que produ-
jera menoscabo en su organización el aban-
dono de unos cuantos, porque la fuerza per-
manente, ya en n ú m e r o , ya en calidad y 
decisión de los asociados fieles, compensa-
ría suficientemente la flaqueza de los o lv i -
dadizos.» 
Concluyen los firmantes de la circular 
invitando á los señores socios y á todo el 
pueblo de Madrid á que les ayuden para que 
no se pierdan los esfuerzos del ú l t imo presi-
dente de la L iga en pro de los intereses de 
los contribuyentes, y anunciando que en 
breve se convocará á Junta general de seño-
res socios, para que, unidos éstos á otros 
muchos contribuyentes, elijan nuevo presi-
dente y nueva Junta. la cual, con buena d i -
rección y un poco esfuerzo, es tá llamada á 
continuar la obra en que tanto t rabajó el 
m a r q u é s de Riscal, y que por su llorada 
muerte no pudo ver concluida. 
F i rman la circular los Sres. D. Marcelo 
Martínez Alcubilla, presidente; D. Luis Bar-
the, D. Ruperto Chavarri, D. Nicolás Hueso, 
D . Alejandro Latorre, D. Sebastián Salabert, 
D. Ignacio Salces y D. Luis Soria v Vilar, 
vocal secretario. 
Los señores socios de la Liga que hayan 
mudado de domicilio, se servi rán pasar nota 
de nuevo al señor vocal secretario, D . Luis 
Soria y Vi lar , Hortaleza, 67.—Los señores 
contribuyentes que no siendo socios quieran 
inscribirse como tales, pueden hacerlo, des-
de luego, d i r ig iéndose al mismmo señor se-
cretario ó á cualquiera de los vocales, cuyo 
domicil io es el siguiente: Sr. Cháva r r i , A n -
tón Martín, 87; Sr. Latorre, Libertad. 9; se-
ñor Salces, Magdalena. 20; Sr. Hueso. Con-
cepción J e r ó n i m a , 12; Sr. Salabert, Pre-
ciados, 24; Sr. Barthe, Cedaceros, 8, y señor 
Martínez Alcubil la, Arco de Santa María, 41 
tr iplicado. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía. 
M á l a g a l . " de Abril.—Siguen sostenidas 
las entradas de aceites en esta plaza, p a g á n -
dose á 31 rs. arroba en bodega y á 29 en 
puertas. 
Las entradas han fluctuado en la ú l t i m a 
semana entre 5 y 10 mi l arrobas diarias. 
Encalmada la venta de nuestros especia-
les y ricos vinos; el blanco soco se cotiza 
de 28 á 32 rs. la arroba; id . dulce, de 32 á 40; 
i d . de color, de 39 á 32. 
Las existencias de pasas son reducidas, 
habiéndose agotado las clases larga, es-
combro y breña ; la grano moscatel se de 
talla de 24 á 36 rs, caja, lechos corrientes, á 
35; mejor que corrientes, de44 á 52; id . lecho 
fino, de 56 á 72. 
Los higos blancos están á 11 rs. arroba. 
Precios de los granos: trigos, de 44 á 48 
reales fanega; maíz del país, á 37; i d . nave-
gada, á 36; cebada, á 22 y 21; habas, á 30, 
34 y 36 según la clase. 
Harinas de primera, á 18 rs. a r r ó b a l a s 
procedencias de Santander y las del extran-
je ro .—El corresponsal. 
» % Sevi l la 1.°—Regulares las entradas 
de aceite, cuyo caldo se cotiza de 30,75 á 
31,25 rs. arroba en el mercado de la Cal-
zada. 
Precios de otros ar t ículos : trigos fuertes 
del país y de Extremadura, de 47 á 48 rs. la 
fanega; candeal, de 44 á 45; mezslilla, de 42 
á 45; t r emés , de 40 á 42; cebada del país, de 
22 á 23; id . navegada, de 18 á 20; avena ne-
gra, de 18 á 19; i d . rubia, de 17 á 18; maíz , 
de 32 á 33; garbanzos gordos y tiernos, de 
120 á 140; harinas, de 19 á 20, 18 á 18 1(2 y 
1 6 á l 6 1i2rs. la arroba por primeras, se 
gundas y terceras clases respectivamente; 
higos de Lepe, á 12 1 [2 reales la caja.— 
corresponsal. 
Dé Aragón. 
Aniíión (Zaragoza) 1."—No he escrito á Ud. 
hace tanto tiempo, dándole noticias de este 
pueblo, porque hablan de ser tristes y no 
me gusta ocuparme de tristezas, pero como 
alguna vez le he de escribir lo hago hoy á 
pesar de no haber cambiaio la faz de la si-
t u a c i ó n . 
La venta del vino es casi nula; sólo se 
han realizado algunas partidas á 18 y 19 
pesetas alquez, por ser vinos superiores y 
aunque quedan algunas partidas de caldos 
tan buenos como aquellos que se han ven-
dido, nadie los busca. 
Los vinos más inferiores se han cedido á 
m u y bajos precios; alguaos hast i 9 y 10 pe-
setais, y no porque fuesen malos, sino por-
que los cosecheros tienen necesidad de ven-
der á cualquier precio que se les ofrezca. 
Si esto no cambia pronto y se anima la 
ex t racc ión , no sé qué poIremos hacer con 
el vino que nos qu^da, ni cómo vamos á 
trabajar las v iñas tan atrasadas como están 
las labores, precisamente por falta de me-
tá l i co . 
Tenemos un tiempo m u y frío y muy te-
naz el viento; de manera que se presenta un 
año muy tardío, y si efectivamente es así, 
será esta la úl t ima calamidad.—J. T. 
^% Fuendejalón (Zaragoza) 1.°—Tanto 
en este pueblo como en los inmediatos, van-
se agotando las existencias de vino. 
Aquí se han vendido las clases buenas, 
secas y de mucho color, de 28 á 30 pesetas 
el alquez (119 li tros). 
Las viñas tienen buen tempero, pero des-
de hace dieciocho días el tiempo es frió y 
ventoso. 
Los sembrados marchan bien hasta ahora. 
Veo por su periódico que emigran muchos 
de Aragón . 
Por lo que respecta á esta comarca, le d i -
ré que si algunos se marchan será acaso por 
vicios y no por no tener trabajo, pues aqu í 
gracias al precio satisfactorio del vino no ha 
faltado. Por esto recuerdo aquello de: 
«¿Quién nos lleva al precipicio? 
• El vicio. 
»¿Y quién lo introdujo? 
>>KI lujo. 
«¿Quien nos da los desengaños? 
»Los años.» 
También es posible que de ciertos puntos 
emigren algunos por haber querido mandar 
m á s que sus amos. 
No sé si discorro bien ó mal, pero verdad 
es que los obreros de las comarcas á que me 
refiero, impusieron la ley á los propietarios 
y hasta se declararon en huelga. 
Aquí , por fortuna, no ha sucedido nada de 
eso y reina la conveniente a rmonía entre 
. amos y criados. 
Mediana la tierra para los ganados. 
El aceite andaluz se cotiza á 46 rs. la arro-
ba de 36 libras; el del país , á 52 i d . ; tr igo, á 
17 rs. la hanega; cebada, á 8 . — Z . 
^•^ M a g a l l ó n (Zaragoza) 1.°—Van dis-» 
minuyendo notablemente las existencias de 
vino, en a tención á que la an imación con 
que se inicie la c a m p a ñ a puede decirse que 
no ha decaído ni uu solo día, debido segu-
ramente á la bondad y riqueza alcohólica de 
nuestros vinos. 
En cambio'los trigos y aceites son poco 
Bolicitados, y hay que esperar que de cada 
dia lo sean mem-s si no experimentan modi -
ficación alguna beneficiosa et>to8 dos impor-
tantes ramos de nuestra riqueza agr íco la . 
— V. B . 
De Castilla la Nueva. 
Puebla de Monta lbán (Toledo) 2.—El 
temporal de la ú l t i m a quincena del mes pa-
sado no ha sido lo más á apropósito para las 
siembras, debido á lo que, los cereales han 
tenido una subida de 2 rs. en fanega. 
Son muchos los deseos de vende, aceite: 
pero todos se detienen al afrecerlos veint i -
nueve reales por arroba. 
Se nos ha concedido el establecimiento de 
una Es tac ión Telefónica en és ta , que enlace 
con la de Torrijos. Las obras se llevan á caba 
en el mes entrante, gracias al crédi to de los 
contribuyentes que. en mi opinión, maldi ta 
la falta que le* nace tal adelanto; pues nada, 
como no sean loa albaricoques y uvas tem-
pranas exportan á esa Capital, y para eso, 
la primera de dichas frutas, ya se la han 
llevado estas noches pasadas los arrieros, 
como aquí se dice. 
Los precios corrientes son: t r igo, á 44 rea-
les fanega; cebada, á 18; vinos: tintos, á 12 
reales arroba; lo blanco, á 10; patatas, 0,80 
pesetas.—El corresponsal. 
¿jo Castilla la Vieja 
Valor ía l a auena (Valladolid) I.0—Eu la 
ú l t i m a quincena de Marzo se han vendido 
para Aguila;- y otros puntos da la provincia 
de Palencia 3.000 c á n t a r a s de vino; lo cual 
revela una ligera an imación eu las compras, 
si bien no tanta como deseamos los cose-
cheros y se necesita para atender á los gas-
tos del cul t ivo, precisos en esta época del 
a ñ o , en que se dan al viñedo las principales 
y más costosas labores. 
Hemos tenido un tiempo frío y de fuertes 
vientos que ba paralizado bastante el creci-
miento de los sembrados; pero si el mes de 
A b r i l nos favorece con uu temporal templa-
do y ligeramente lluvioso, se repondrán é s -
tos enseguida. 
Las ventas de granos flojas, por escasez 
de existencias, siendo sus precios y los de 
los vinos los siguientes: tr igo, á 38 reales 
fanega; centeno, á 24; cebada, á 17; avena, 
á 14; vino, á 7 rs. c á n t a r a . — J . C. P. 
1*m Medina del Campo (Valladolid) 1.* 
— A l mercado de ayer entraron 2 000 fane-
gas de tr igo, 300 de cebada, otras 300 de a l -
garrobas y 1.500 de garbanzos para sem-
brar, cotizándose respectivamente de 38,75 
á 39 rs. las 94 libras, y de 17,50 á 18, 15 á 
15.50, y 100 á 160 rs. la fanega. 
El centeno se ha pagado de 17,50 á 18 rea-
les las 94 libras. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 40 reales 
las 94 libras sobre w a g ó n , y á dicho precio 
se han hecho operaciones. 
Animadas las compras, tiempo de lluvias 
y bueno el aspecto de los campos.—i/. B . 
m*m A r a n d a de Duero (Burgos) 1.*—Se 
vende m u y poco vino, y los propietarios 
desean dar salida á una buena parte de las 
existencias que encierran sus bodegas. 
Por este motivo los precios han descendi-
do, cons igu iéndose las clases de tinto á 8 
reales c á n t a r o . 
En trigos se han hecho regulares opera-
ciones de 35 á 37 rs. la fanega; cebada, á 20; 
centeno, á 19; yeros, á 25; avena, á 14; ha-
rinas, á 14, 13,50 y 13 rs. arroba. — Un sus 
criptor. 
»% N a v a del R e y (Valladolid) 1.°—La 
monotonía de una larga temporada de cal-
ma en este mercado de vinos se rompió al 
empezar Febrero, man ten i éndose sin g ran-
des oscilaciones hasta la entrada de Marzo, 
con la que coincidió una saludable anima-
ción que cont inúa firmemente sostenida. 
Eu todo el mes han salido 26.000 cán ta ros 
para Asturias, León, Santander, Bilbao y 
P a r í s . 
Para este ú l t imo punto se han exportado 
4.000 de la ú l t ima cosecba, clase blanca, 
que por haber satisfecho completamente las 
necesidades y el gusto de aquel mercado, 
es de esperar servi rán de base á una serie de 
importantes operaciones. 
Los exportadores ordinarios de esta bode" 
ga, que sin razón explicable estuvieron re-
t ra ídos durante el primer tercio de la cam-
paña , se han animado en vista del inmejo-
rable resultado que les diera el vino nuevo, 
y alguno ha habido que en corto período ha 
hecho cuatro expediciones. 
Los trigos ban sido t a m b i é n objeto de rnu-
cbas transacciones, notándose tendencia al 
alza en los precios. 
Los que rigen en la plaza son: 
Vinos: blanco nuevo, de 7,75 á 8 
rs. cán-
taro; ídem añejo, de 18 á 20; terciaüo de fci 
á 40; viejo, de 50 á 100; tinto, de 10 á ' lo ^ 
vinagres, de 12 á 15. ' 
Granos: t r igo, á 38,50 rs. fanega y 40 la 
94 libras: cebada, de 15 á 16; algarrobas de8 
14 á 15; avena, de 12 á 13; garbanzos ¿ara 
simiente, de 100 á 160; i d . cocheros de Un 






Rl t iempo desapacible y frío, doi 
loa vientos Norte y N. roeste. 
La vegetac ión retrasada, aunqu. 
aspecto, lo que d á ocasión ¿ ^ 1 
terminando en buenas condicionas ; 
res propias de la es tación.—/. A. B. 
Pefl .flel (Valladolid) 1.0-N 
ma la venta de vinos; sólo se hacvm n 
contadas partidas y no grandes. 
El t r igo se detalla á 35 rs. la fanega' el 
centeno y la cebada, á 17, y los yeros, a 20 
Muy retrasadas las labores del oampo.-l 
L'n suscripíor, 
m*¿ Rioseco (Valladolid) 1.°—Todo el 
t r igo que ha venido á este mercado en la 
ú l t i m a semana se ha cotizado con anima-
ción de 37,75 á 38 rs. las 94 libras, cuya co-
t ización acusa mucha firmeza. 
Se han exportado 1.300 sacos de tri^o y 
algunas partidas de harinas. 
Este polvo se detalla á 15 re. arroba por 
las primeras clases, y á 14 las segundas.— 
E l corresponsal. 
m*9 Arévalo (Avila) 1. '-Animadas las 
ventas de garbanzos, pasando de 1.000 las 
fanegas negociadas á 70, 160 y 190 rs. una, 
s egúu la clase. 
De t r igo se han realizado cerca de 4.000 
fanegas á 40 rs. 
Se anima la demanda de Cataluña.—£7co-
rresponsal . 
De Cataluña. 
A l c a n a r (Tarragona) l.*—Los propieta-
rios se preparan convenientemente para 
combatir el mi ldiu y demás plagas cripto-
g á m i c a s . En mi anterior ya le part ic ipóla 
formación de una sociedad para la compra 
de sulfato de cobre, azufre y pulveriza-
dores. 
El mercado sigue encalmado, cotizándose 
el vino, á 4 rs. decalitro; aceite, á 52 ídem 
idem; algarrobas, á 16 rs. el quintal .—¿7 
corresponsal. 
Sampedor (Barcelona) 1.0—Andan 
opiniones acerca de la próx ima cosecha de 
cereales en este país, pues aunque el aspecto 
de los campos no es malo en general, tara-
poco es tan bueno como otros años en la 
presente es tación, m á x i m e no habiéndole 
faltado la l luvia ni los demás elementos ne-
cesarios parasu desarrollo. En ocasión opor-
tuna procura ré tenerle al corriente del re-
sultado definitivo. 
Las transacciones de vinos son importan 
tes en la mayor parte de los pueblos veci-
nos, siendo los precios corrientes de 14 y 15 
pesetas carga. 
En esta son. por ahora, más escasas, y á 
pesar de la bondad de los caldos, es su pre-
cio sumo de 14 pesetas la carga de 121 l i -
t ros .—/ . A . 
De Extremadura 
Haba de la Serena (Badajoz) 1.°—Ningu-
na al teración ha tenido este mercado desde 
mi anterior correspondencia. 
La feria, á pesar del mal tiempo, estuvo 
muy concurrida, habiendo sido numerosas 
las ventr.s. 
Los precios bajos, excepto el ganado de 
cerda; lechones de dos meses, se han conti-
zado de 70 á 80 rs. uno.—L. de R. R. 
De Murcia. 
T o b a r r a (Albacete) 1.°—Como nada nue-
vo he tenido que decirle, pues todo está po-
co más ó menos que eu mi ú l t ima , no he es-
crito á Ud. antes. 
Kn este pueblo, á excepción del aceite que 
parece tiene alguna salida cotizándose a 
32, 33 y alguno á 34 rs., lo demás sin demaD-
da y á los precios siguientes: trigo seco, a 
44 rs fanega; candeal., á 42; geja. á 4 1 ; v i -
no, de 8 á 10 rs. arroba; patatas, á 10 l[2rs. 
las 100 libras, cuyo precio es la ruina de co-
lonos y propietarios; el c á ñ a m o , á 32 rs. el 
nuevo, y se pide á 40 rs . por el viejo que no 
tiene comprador; azafrán, sin existencias. 
L a siembra de cereales va muy buena, 
pero los grandes hielos y el gran viento, 
unido á la falta de agua, la han echado a 
perder mucho. 
La poca fruta que teníamos eu esta locali ' 
dad, perdida por completo por los hielos. 
— / . L . C. 
De Navarra. 
Cascante 1.°—Mi ú l t ima correspondencia 
acusaba humedades, no conocidas en este 
país , pero el mes de Mar^o, respondiendo 
con creces á su justa y merecida fama de 
ventoso, nos ha proporcionado días de ver-
daderos huracanes, hac iéndonos dudar de la 
seguridad de nuestras propias casas. 
CROxVICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Estos aires fuertes y fríos, que revisten 
forma de ciclón, nos retrotraen al mes de 
Enero, y si como algunos pesimistas supo-
nen, viene su hermano el p róx imo A b r i l 
con las mismas ínfulau, dará al traste con 
los sembrados que se han resentido m u c h í -
simo y han perdido la lozanía, que este año 
hacía presagiar una gran cosecha. 
Muchos propietarios comprendiendo sus 
intereses, encargan pulverizadores para ha-
cerlos funcionar en Mayo, y el ayuntamien-
to La pedido sulfato de cobre en gran esca-
la, que facilitara á los pequeños cosecheros; 
alguno, teniendo respeto á las sales de co-
bre, t ra ta rá sus vides con sulfuro de calcio, 
siguiendo los consejo- del ilustrado profesor 
Sr. Solauo. 
Los olivares cou nuevos brotes reverde-
ceu, cambiando el triste color que presenta-
ban el verano úl t imo, y si no este año, el 
uo 5nta daráu fruto. 
La c a m p a ñ a vinícola ha descendido en 
transacciones: los buenos vinos se pagan á 
9 1[2 rs. decáli tro, y de 7 á 8 los de menos 
graduación y color. 
til aceite del país, vale de 54 á 56 rs. arro-
ba navarra; el t r igo , de 19 á 20 rs. robo; y 
la cebada, á 9. 
Gracúis á la ext racc ión grande de caldos, 
les propietarios se han repuesto a l g ú n tan-
to y todos cult ivan sus heredades, favore-
ciendo á la clase jornalera, sin que hayamos 
tenido que a p e l a r á otros medios, para con-
jurar la crisis inevitable sin aquellos re-
cursos.—Z. 
m*m Kstella 1.°—En varios pueblos de es-
te partido se ha reanimado la venta de v i -
nos; el cán ta ro se cotiza de 8 á 9 rs. s e g ú n 
clase y bodega. 
LJS sembrados se han resentido un poco 
por el mal temporal, pero si este mejora no 
dudo tendremos buenas cosechas de ce-
reaies. 
Vea Ud. los precios del ú l t i m o mercado: 
trigo, á 2ü rs. robo; cebada, á 10; avena, á 
maíz, a 11,75. — i'n suscriplor. 
De las Riojas. 
Cuzcurrita (Logroñoj 1.'—En los ú l t imos 
días se han ajustado dos tinas de vinos en 
9 
»*» Vi l larrea l de l a P l a n a (Castel lón) 
1.*—Los fuertes vientos de la anterior se-
mana han tirado del arbolado mucha na-
ranja, ocasionando las consiguientes pérdi-
das á los agricultores. 
La s i tuación de éstos es cr í t ica por loa 
muchos impuestos y los bajos precios á que 
se ven precisados á ofrecer sus productos; 
los de la naranja han descendido, quedando 
á 12,50 y 13 pesetas el mi l lar . 
Si al bajo precio se une el corto rendi-
miento, bien se comprende rá que este país 
queda arruinado. —£•/ corresponsal. 
Alcoy (Alicante) 1.'—Los vinos pa-
ralizados en parte, lo mismo que el negocio 
de trigos. 
Los sembrados ofrecen buen aspecto. 
La cotecha de aceite, nula en este térmi-
no; en los pueblos inmediatos, mediana en 
algunos.—T. .S". 
„•% Albaida (Valencia) 1."— Ninguna 
uovedad desde m i ú l t i m a . 
. Los mismos precios para los vinos desti-
nadas al alambique, desde 0,85 á una peseta 
el cán ta ro ; quedan pocas existencias. 
Los sembrados siguen bien. 
Se están terminando las labores de las v i -
ñ a s . Los ultimoa fríos se cree hayan perju-
dicado á algunas cepas, de las variedades 
mas precoces.—/. V. V 
CONTRAIL MILDIU 
Por la Estación Vitícola y Euológica de 
i Tarragona se ha publicado el siguiente av i -
so, por d e m á s oportuno: 
j fLa enfermedad de las v iñas denominada 
j mi ld iu ha producido en la cosecha pasada 
grandes pérdidas para los viticultores de 
esta provincia, y menester es prevenirse 
para la p róx ima , evitando los desastres que 
en rste año indudablemente ha de producir 
la c r i p t ó g a m a origen de tantas pérd idas 
en nuestra pnucipal p roducc ión agr íco la . 
Afortunadamente, la ciencia ag ronómica 
conoce los remedios positivos y eficaces 
para librar los viñedos de tan terrible plaga 
y es deber de todos contr ibuir á salvar 
aquellos cuantiosos intereses y poner en y . 
yesado (unas 1.200 cántaras) al precio de 1 práct ica en tiempo oportuno los preceptos 
9 1[2 á 10 rs. una. \ sancionados ya por la p rác t i ca . 
Las clases elaboradas sin yeso, que aqu í 
10 son la mayor ía , se pagan a m á s alto pre-
En el inmediato pueblo de Tirgo ha esta-
do animado el mercado, con t ra tándose , se-
g ú n me aseguran, más de 7.000 c á n t a r a s á 
diversos precios. 
El tiempo, frío.—E¿ corresponsal. 
m% Haro (Logroño) 1.°—El negocio de 
vinos ha ofrecido interés en la ú l t ima sema-
na, ajustándose diversas partidas, algunas 
de importancia, de vino enyesado y sin en-
yesar; el n ú m e r o de c á n t a r a s enajenadas 
en el periodo que reseño llega a 12.000y 
 . 
Los remedios deben ser preventivos, pues 
la enfermedad existe en la v iña ocho ó diez 
días antes que aparece en el envés de la 
hoja y si se da lugar á que invada la v iña , 
no dar ían aquel os resultados los remedios, 
que a dicados antes son completamente se-
guros y eficaces. 
El remedio más probado es la ap l icac ión 
l íquida sobre las hojas, de una disolución 
en agua de sulfato de cobre y cal, ó tam-
bién de aquella sal y amoniaco. La aplica-
ción de estos remedios se hace por medio 
do unos aparatos llamados «pulverizadores», 
y como son muchos los sistemas que de 
s precios han fluctuado entre 10 1[2 y ellos se han inventado, es muy necesario 
rs. ios 16,04 l i t ros . conozca p rác t i camente el vi t icul tor cuál de 
! ellos puede convenirle. 
A este efecto y cumpliendo con uno de 
los objetos que tiene la Es tac ión Vitícola y 
Euológica, se ha dispuesto lo siguiente: 
i 1.° Todos los días de trabajo, de tres á 
j cinco de la tarde, y los festivos de nueve á 
) once de la m a ñ a n a , hasta fin del mes próx i -
j mo se harán ensayos públicos con los dife-
j rentes modelos de «pulverizadores» que hay 
! disponibles y los d e m á s que han de reci-
| birse. 
2. ° Se prepararán las mezclas cupro cá l -
i cicas y otras que la prác t ica ha sancionado 
i como remedios eficaces contra el m i l d i u . 
3. ° Se ins t ru i rá p r á c t i c a m e n t e en el uso 
de los aparatos, mezclas que deben usarse 
y manera de aplicar los remedios á las 
v iñas . 
4. * Se darán conferencias práct icas y 
cuantas explicaciones deseen los agricul-
tores. 
Los labores del viñedo siguen retrasadas 
por el mal temporal de los pasados meses. 
Los granos se cotizan: t r igo , de 3 4 á 3 8 
reales la fanega; centeno, de 24 á 25; ceba-
da, de 17 á 19; habas blandas, de 36 á 40.— 
El corresponsal. 
De Valencia 
Anna (Valencia) 1.°—Debo manifestarle á 
usted que el 29 de Marzo ú l t i m o se han ven-
dido en el pueblo de Navarres, en la bodega 
del Sr. Roderas, 11.000 c á n t a r o s de vino, á 
una peseta cántaro (10,75 litros). 
En todos los d e m á s pueblos de esta co-
marca, que es la del distrito de Enguera, la 
cues t ión de los vinos están encalmada para 
la comisión de embarque. 
También les hago presente como hace 
cosa de veintiséis días hubo an imac ión para 
los vinos flojos de quemar, que se llegaron 
á pagar á u..a peseta cán ta ro ; pero de la no-
che á la m a ñ a n a se han cerrado todas las 
fábricas por haberse presentado los de la 
subalterna pidiendo unos derechos imposi-
bles á los fabricantes; as í es que el coseche-
ro se encuentra cou el vino en la bodega sin 
haber quien le dé un c é n t i m o para poder 
comer y atender á sus pagos, y los fabrican-
tes con el gasto hecho en sus fábricas y 
echándoseles á perder las calderas. 
Los aceites andaluces se es tán vendiendo 
en el estab'ecimiento del que suscribe á 8 
pesetas 50 cén t imos [arroba de 30 libras 12 
onzas 
De cereales no le puedo dar hoy precios 
por la gran paralización que h a y . 
Estamos esperando la recolección de los 
ajos, que es la mayor que se ha visto; se 
pueden contar sobre 400 hnnegadas en este 
pueblo; por hoy no hay precios: si se ven-
diese como el año pasad) podrían los labra-
dores atender a sus compromisos, pero si no 
verán a lguno» precisados á enajenar fin-
cas.—^. R . 
CONTRA LA EMIGRACION 
La Liga de Contribuyentes de Málaga 
dirige al presidente del Consejo de Minis-
tros uu razonado escrito, cuyas conclusiones 
son estas: 
1. " Pedir la inmediata realización de 
obras públicas en todas aquellas zotas don-
de la crisis obrera se a c e n t ú a , para que no 
falte el necesario jornal á las f ami l i a j que 
no tií>nen otro patrimonio que e. trabajo 
cotidiano. 
2. * Devolvpr sin p é r d i d a de t iempo, con 
perdón de las contribuciones no pagadas, 
las fincas q:e fueron embargadas por el Fis-
co, siempre que no se encuentren en poder 
de tercera persona. 
3. * Entregar á censo redimible, aquellos 
terrenos incultos que el Estado posee en la 
Península e islas adyacentes á cuantos la-
bradores lo deseen, á cuyo efecto debiera 
pacerse r áp idamen te un estudio para dar á 
conocer las condiciones geográficas, t o p o -
gráficas y agr ícolas de aqué l lo s . 
4 / Reducir el 15 por 100 en 1 )s presu-
puestos del ejercicio económico p róx imo el 
tipo de la cont r ibuc ión terri torial por lo que 
hace al cul t ivo y g a n a d e r í a . 
5. " Establecer el crédi to agr ícola sobre 
base amplia y de modo tal que el dinero es-
té al alcance así del grande como del pe-
queño agricultor. 
6. * Abrir desde luego una información 
nacional para ir reuniendo datos y antece-
deut. s precisos acerca de los perjuicios que 
á la agricultura y á la industria nacionales 
inflingen los actuales tratados de comercio, 
para que á su término se conozcan las ex i -
gencias leg í t imas de la producción patria y 
no las oscurezcan el incienso que en el altar 
de ciertas escuelas queman elocuentes pero 
apasionados secuaces. 
J U R A D O DÉ A O M I S i M 
de productos vinícolas para ¡a ¿.xp. sicion 
de Paris. 
So han recibido: remesa y hojas de D. L u -
ciano Martínez, de Ocaña ; talón y hojas del 
señor conde de Guerrero, de Zarag za; ta-
lón do D, Manuel García Noblej'is. de Man-
zanares, quien debe remi t i r las hojas co-
rrespondientes; talón y hoja de D. Valent ín 
Calderón é Hijos, de Palencia. 
Se advierte á los señores expositores que 
no han contestado á las comunicaciones 
que se les han dirigido y que han anunciado 
el envío de muestras, que transcurrido el 
día 6del actual sin que contesten ó facturen 
los envíos en gran velocidad, se cons iderará 
caducado el derecho que se les ha concedido 
para concurrir gratuitamente con sus pro-
ductos á la Exposic ión. 
Madrid 3 de A b r i l de 1889. — El Presi-
dente, J. M. Martínez Añíbarro—El Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
NOTICIAS" 
El sábado ú l t imo se exportaron por el 
puerto de Tarragona 369 bocoyes de vino 
para Marsella y otros 100 para Port Vendres. 
Los vientos huracanados de la semana 
han ocasionado graves daños en el arbolado 
de muchos pueblos de Valencia, Alicante, 
Castellón y otras provincias. 
En la de Tarragona se teme que los ú l t i -
mos fríos hayan helado la flor de los almen-
dros. 
Sigue siendo act iv ís imo el embarque de 
vinos en Huelva. E l dique, el anden del 
muelle de hierro, la es tación de Zafra y la 
de Sevilla e s t án convertidos en inmensas 
bodegas. 
El propietario de la Rioja Sr. Estéfani ha 
establecido en la calle del Marqués de la 
EnsL-nada, n ú m . 6, un depósito de los vinos 
tintos de mesa que elabora en sus bodegas 
de Cuzcurrita. 
Las excelentes condiciones de estos acre-
ditados caldos, y los precios arreglados á 
que se expenden, hacen que cada día sea 
mayor su consumo en esta corte. 
Con destino á Buenos Aires serán envia-
das plantas de uva moscatel, así como de 
otras variedades, procedentes de Campani-
llas y los montes de Málaga, de sitios donde 
milagrosamente no ha llegado todavía la f i -
loxera. 
A otras regiones de España han pedido 
plantas de diversas clases y tipos, pues la 
Repúbl ica Argentina piensa consagrar aten-
ción preferente al cul t ivo de la v iña . 
Con motivo de las festividades de Sema-
na Santa y feria en Sevilla, las c o m p a ñ í a s 
de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y 
á Alicante, Norte y Valencia, han combina-
do un servicio especial entre sus pr incipa-
les estaciones y aquella capital, con una 
considerable rebaja de precios en los bille-
tes de ida y vuelta. 
Kstos billetes se e x p e n d e r á n en los d ías 
11 al 20 de Abr i l (ambos inclusive), y servi-
rán para regresar los días 25 de Abr i l al 2 de 
Muyo p róx imo . 
Eu los carteles expuestos al público en los 
sitios de costumbre, s edan á conocerlos 
trenes en que debe verificarse el viaje, pre-
cios de los billetes de segunda y tercera 
clase, y todas las condiciones bajo las cua-
les ha de tener lugar este servicio. 
Los precios de ida y vuelta desde Madrid 
son: segunda clase, 60,75 pesetas; tercera, 
36.75. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Montevideo, 18Í botas, 5 octavas y 
295 cajas. 
Para Buenos Aires, 365 botas, 3 cuartas» 
1 octava y 865 cajas . 
Para Marsella, 13 botas, 1 octava y 1 caja. 
Para Cette, 275 bocoyes. 
Para Londres, 80 botas, 4 cuartas y 21 
cajas. 
Los toneleros de Málaga piensan celebrar 
una manifestación motivada por las calami-
tosas circunstancias porque atraviesa dicho 
gremio, con motivo de los g r a v á m e n e s que 
pesan sobre los vinos. 
La compañía de los ferrocarriles del Norte 
de acuerdo con las del Mediodía de Francia 
y Orleans, ha resuelto prorrogar hasta el 1.° 
de Mayo próximo inclusive el plazo de ad-
misión para el transporte de mercanc í a s 
destinada^ á la Exposición de Paris, median-
te la rebaja del 50 p r̂ 100 sobre los precios 
de las tarifas generales y demás condiciones 
que hasta la fecha d j anteayer ten ía con-
cedidas. 
Dicen de Málaga: 
«De nada sirve la patr iót ica propaganda 
contra la e m i g r a c i ó n . 
S i d i g u a y levantada en la forma, en e l 
fondo ee tan inefleas c u i n o hab íamos v a t i c i -
nado. 
El vapor Buenos A i r a ha salido de Málaga 
l levándose 18 familias de emigrantes, des-
pués de toda la propaganda de estos d í a s , 
propaganda tan bien intencionada como por 
desgracia i n ú t i l . 
Y como si esto no bastase, se nos asegura 
que ya hay apuntados centenares de i n d i -
viduos que saldrán de Málaga en los vapo-
res del p róx imo mes de A b r i l , j que ha-
biéndose completado el cupo, por lo que 
respecta á los dos primeros vapores, se bus-
can empeños é influencias para que se ad-
mitan más emigrantes en esos vapores, cosa 
de todo punto imposible á menos que otros 
de los anteriormente apuntados cedan sus 
derechos. 
Pero es el caso, que ninguno quiere arre-
pentirse, ninguno se muestra dispuesto á 
retroceder, no obstante las desconsoladoras 
noticias publicadas estos días . 
Es un s ín toma por d e m á s a l a r m a n t e s . » 
Contestando el ministro de Negocios ex-
tranjeros Mr. Spuller á una pregunta de 
Mr. Salís, dijo el sábado en la Cámara fran-
cesa que no existe negociación alguna co-
mercial entablada entre los gobiernos de 
Francia é I ta l ia , aunque haya cambiado 
sus impresiones sobre el particular con el 
embajadorde dicha potencia, bien entendi-
do que no ha aceptado compromiso al-
guno . 
Todas las cá t ed ra s de agricultura que se 
¡ d e s e m p e ñ a n ahora interinamente están 
anunciadas á oposición. 
Trá tase de construir un ferrocarril de vía 
estrecha que una á Valdepeñas , el Moral y 
la Calzada de Calatrava. pasando a lemas, 
por Granátu la y el caser ío de Montanchuelos. 
La empresa promete abrir al público esta 
vía antes de Septiembre p róx imo . 
CAMBIOS 
sobre plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 1;' 
Paris á la vista 2-85 
P a r i s 8 d i v 2-70 
Londres á la vista ( l ib . ester.) ptas. 25 99 
Idem 8 d[v (ídem) id 25-96 
Idem 60 d[v ( ídem) id 25-85 
Idem 90 d[f (Idem) id 25-78 
Llamamos la a tenc ión sobre el anuncio i i 
los vinicultores que insertamos en la p lan» 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
GRAN ESTABÍICIMIÍLNTO 
DE 
Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han r -compensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Conflanza y esmero en sus envíos . 
Remite su cá ta logo franco por el correo á 
quien lo pida, 
Imp. de E L L I B S R A L , A l m u d e n » . 2. 
los vinicultores 
Les interesa cococer el admirable específico qne liace desaparece! 
completamentf. el agrio y ácido de los vincs blancos y tintos; asi come 
las diferentes hplicarjones que tieue para la v i t i v v in icul tura . 
Pedir prospectos, em .aiido sello para su remis ión , á D. Antonio do: 
O r r e o ( J a l ^ Mayor. n ú m 45, Madrid. 
Gran Depósito de Máquinas Agncolas y Vinícolas 
A L B E R T O A H L t í S . B A R C E L O N A . 
15, PASKO DE L A ADUANA, IÓ 
Antigua n<sur*'il de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRRNSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
m i l d i u . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajes, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos ae r íco las . 
i 'RILLADOllAS, bombas cen t r í -
fugas, m á q u i n a s de vapor, loco-
móviles , etc., de los acreditados 
tejieres de los Sreé. Rusion Prados y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastr i l los. | 
c«tá. ioe:os g ra t i s , franco. 
D C T p t E S T í í S t í - F i A H Y « I t e CAMINOS i E HIERRO 
L P A U P I E H 
CONSTRUCTOR 
B U S S A I N T - M A S B , 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puei.te ¿iafc.c".:a vinícola.—Nue-
TO sistema de caja metál ica, co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Fs^e puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedaa 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
P A R S O N S G R Á E P E L 
Y STURGESS 
(Antes Parsonw y Opacpel) 
ALMACEN: MONTERA, 16 
Depósito: Claudio Coello, 43. 
M A D R I D . Sucursal en Valladolid 
Acera de Recoletos, 6. 
Máquinas de vapor y domas. Ca tá logos gratis y franco á quien 
los pida. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
S"? , R U E D U P O R T D E B E R C Y ; 5"7 
P A R I S 
»-o-00-0--0-0-t>Ai e 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hectó l i t ro . 
E L T A Q U I G R A F O 
Es el aparato más moderno y m á s perfeccionado para la autocopia de manuscritos y di-
bujos de toda clase, así como de impresiones económicas de tarifas, circulares, programas, 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin reimpresión, se obtienen de un solo y mismo escrito ó di-
bujo miles de copias. La primera copia puede hacerse un minuto después de escrito el 
original. 
V E N T A J A S D E L TAQUÍGRAFO 
1.° Kúmero i l imilado de c o p i a s . ^ . ' Escritura de un negro igual y absolu to .—3.° Regularidad de carac-
te res .—4.° El original puede escribirse con uua pluma or iünar ia y con tinta negra l íquida .—5.° Plancha 
inusable sin necesitar j a m á s ser r e e m p l a z a d a . - 6 . ° impr ime directamente en todo papel, car tón , etc— 
7.° Precif-ión y limpieza de la escr i tura .—8.° Manejo fácil para todo ap rend iz .—9.° Las hojas impresas no 
pueden borrarse y , hasta enviadas por separado, gozan de la reducc ión de porte como les impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de aparatos. 
N t i m . 0 i n 8 . 0 17 por 26 cent. 43 franes. 
N ú r a . 1 in 4 . ° in folio 26 por 38 » 63 » 
N ú m . 2 doble in 4.° doble in folio . . . 38 por 50 » 86 » 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 rué TAITBOUT, IV4II IS . 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7.° A Ñ O DE P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta i m p o r t a n t í s i m a obnt, que recomendamos 
á nuestros lectores por ser la más completa de cuantas se han editado 
basta el día . 
Contiene muchos datos de verdadero in te rés para los cosecheros y 
eomercia es de vinos; todos los nombres d cosecheros y comerciantes 
de España y el extranjero, con expres ión de PUS domicilios, direcciones 
líe los licoristas destiladores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc., etc. 
Su precio es 20 francos con más los gasios de e n v í o . Casa editorial: 
Pañ i s . 25. Passaje Saulnier, Paris. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
m SERVICIOS Y EXTENSION A NtW-YORK Y VFRACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa escnla en la Coruña el 21 y haciendo antea 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
•n Málaga e ] 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér i ca . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID. ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
KUÍÍA, VIGO. CADIZ. CARTAGENA, V A L E N C I A Y BARCELNA. de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
m m DEL RIO DE LA P L A T i , COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañia Trasatlántica, y señores Ripoll y C o m p a ñ í a , 
£laza de Palacio— ádiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— [adrld: D. Ju l ián Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y 0 .a— 
Santand r: Ar gel B . Pérez y C—Corufla: D. E, Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos.—Va-
lencia: Dart y C.1—Manila: Sr. Administrador general de la Cím^a-
ñia general de tabacos. 
DR. I. K. MAyílNEZ AflIBARRO 
GA«7I<íETS CIENTÍFICO 
S E R R Í N ! O , 4, M A D R I D 
E L ' R I E G O " 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki io , para, ocho ó diez 
hectóli tros, 5 pesetas.—Clarificante 
para tmos enérark'o e ¡pofensiyo. 
Bote de medio ki lo , paro 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 peselati.—Conser-
vador cuántico parp pirservar los 
vinos de todfifc lus enfermedades. 
Bote de medio k i lo . 7 50 pesetas. 
Arados l eg í t imos V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al adminif-trador de «La 
Revista "Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
Esta nueva bomba vaapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es b a r a t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
S A L F A C I 
contra la hacera, mal del bazo 
del ganado vacune, lanar 
y cabr io . 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i t ud de ganaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
ü u paquete ron inst rucción para 
el tratamient' le cien cabezas, 
seis pesetas 
Remis ión a lo p a ñ a median-
te abono de su valor / porte. 
Depósito en Madna: farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción J e r ó n i m a , 24 y 26. 
Depósi to general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , n u m . I , Zara-
goza. 
L a a m a n i e ! ! ] 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela d* vinificaciou.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co> 
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con 584 pág ina s y gra 
hados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida util idad. 
Los pedidos bajo este suurc: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03 ,MaLzanares. O á !as librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé. 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
D E P O S I T O D E M A Q U i N í S AGRÍCOLAS 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 O E F E B R E R O , ? y 9 . — V A L L A D O L H 5 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva, 
M A B U L E . I 
gut l , • r :. j : Í premies en todas las Exposiciones donde 
se han pros t í tadu. , • . , ... ' . , 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden MU efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han heciio de nuestro sistraa anterior. 
Desconfiad ñor lo tat to. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera TRENSA MAB1LLK. Pídanse ca tá logos . 
CONSTRUCTOR. V E R M D R E L L , V I L L E F R A N C H E (ahóne ) . 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
EL RELÁMPAGO (L'Eclalr) 











B A R C E L O N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co la . EL RE-
LÁMPAGO es el primero entre todos los aparatos an t i c r i p togámicos 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela Navarra); Sr. Gal-
vator Pinaguy, en Pamplona; D. Juan L l o n g y Pons, en Figueras (Ge-
rona), donde se vende E l Relámpago á 45 pesetas. 
CALDERERIADE LA VILLETTE 
E. BRÉH1ER 
008BB 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1818 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S 
HIERBO 
Medalla de Oro 
ACADEMIA NACIONAL 
a . D . o . 
P A R Í S . — 5 0 y 5 2 , c a l l e d e T O u r c q , 5 0 y 5 2 . — P A R I S 
ALAMBIQUES í APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
FABRICA DE CIBETAS 0 REGfttACllLOS DE HIEIIUO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
